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Min, 140 
No sé publica los'domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado:(1,50 pesetas. 
Advertencias.—1.a Los señores Alctldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que sé fije un ejemplar de 
cada número de eSte BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuadernacióh anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. • 
Precios - SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos ó dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas^se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.-—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. •' 
MmiistraciiíB nroTínclai 
Mas M i M e s del Censo Electoral 
de la provincia de León 
Relación de los locales designados 
por las Juntas municipales del 
Censo electoral para Colegios elec-
torales para el Refe réndum, con-
forme dispone el art. 6.° del De-
creto de 8 de Mayo de 1947. 
Cimanes de la Vega • 
Distrito único. Sección ún ica : Ci-
manes de la Vega. Bariones y Lorde-
^anos. Escuela Nacional de n i ñ o s 
en Umanes de la Vega. 2272 
Castrillo de Cabrera 
rÍC-nÓV-a' La casa Escuela de 
rastrillo de cabrera. 
0^nCÍÓa 2a' La casa Escuela de Udollo. 2271 
Villazanzo 
z a n ^ 0 í1"00' Sección 1.a. Vi l l a -
no , Local Escuela. 
Acción 2.a, Vecilla, Local Escuela. 
2273 
o . Peranzanes 
PerS11 ^ Escuela de n iños de •«ufanes. 
CBan?011 2-a' Escuela mixta de 
2222 
Rey 
da 10t n n } ™ > el sa lón de reunio-
ae esta vi l la . ' 2221 
, Muñas de Paredes 
0 l H a ñ a I Escuelas de Posada de 
' ^ n r a y Murias de Paredes. 
2220 
, Vílladecanes 
Distrito 1.°, Sección ún ica . Escue-
la de n iños de Villadecanes. 
Distrito 2.°, Sección 1.a, Escuela de 
n i ñ o s dé Toral de los Vados. 
Sección 2.a, Escuela n ú m . 1 de n i -
ñ a s de Toral de los Vados. 
Sección 3,a/ Escuela n ú m . 2 de 
n i ñ a s de Toral . 2267 
. Folgoso de la Ribera 
Distrito 1.°, Sección ún ica , envel 
local Escuela de Folgosa. 
Distrito 2,°, Sección ún ica , en la 
casa Escuela de n iños de La Ribera 
de Folgoso. ' 2210 
Encinedo 
' Sección 1.a, Escuela mixta de En-
cinedo, 
Sección 2.a, Escuela mixta de 
Quintani l la . 
Sección ún ica , Escuela de n iños 
de La Baña . 2209 
Cubillas de Rueda 
Colegio n ú m e r o 1, la Escuela mix-
ta de Quintanil la de Rueda. 
Colegio n ú m e r o 2, ía Escuela mix-
ta de San Cipriano de Rueda. 2207 
Cimanes del Tejar 
Sección 1.a, la Escuela de n iños de 
Cimanes del Tejar. 
Sección 2.a, la Escuela de n iños de 
Veli l la de la Reina. 2205 
Castrotierra 
Sección ún ica , la Escuela mixta 
de Castrotierra. 2203 
Molinaseca 
Sección 1.a, Escuela de n iños de 
Molinaseca. 
Sección 2.a, Escuela mixta de Fol-
goso del Monte, 2229 
Los Barrios de,Salas 
Sección 1.a, Escuela de n i ñ a s de 
Salas, 
Sección 2.a, Escuela de n i ñ o s de 
Vi l la r . 2266 
Santa Elena de Jamuz 
Distrito 1.° Sección 1.a, el local Es-
cuela de n iños de Sta. Elena. 
Sección 2.a, el local Escuela, de n i -
ñ o s de Villanueya. 
Distrito 2 ° Sección única , , el local 
Escuela de n iños de J i m é n e z . 2268 
Hospital de Orbigo 
Distrito ún ico Sección 1.a, Escuela 
Nacional de niños, sito en calle de 
Sierra Pamblev, 
Sección 2.a, Escuela Nacional mix-
ta, sita en Puente de Orbigo. 2270 
Destriana 
Distrito ú n i c o Sección 1.a, Escuela 
n ú m , 1 de Destriana. 
Sección 2,a, Escuela n ú » . 2 de 
Destriana. 
Sección 3.a, Escuela de n i ñ o s de 
Robledo. - 2208 
Grémenes 
Los dos Colegios que se han insta-
lado siempre en el Ayuntamiento, 
uno en Verdiago para la 2,a Sección 
y para la 1.a en esta localidad. 2206 
Cimanes de la Vega 
Sección ún ica , la Escuela Nacio-
nal de n iños de Cimanes de la Vega. 
2204 
Garrafe de Torio 
Distrito 1.°, Sección 1.a, local Es-
cuela de n i ñ a s de Garrafe. 
Sección 2.a, local Escuela mixta 
de SÍ^ Ü, FGÜZ* 
Distrito 2.°, Sección 1.a, local Es-
cuela mixta de Ruiforco. 
Sección . 2.a, local Escuela mixta 
de Palacios. 2212 
Carrocera 
Distrito ún ico , S i c c i ó a 1.a, Casa 
Ayuntamiento de Carrocera. 
Sección 2.a, Casa Escuela de Otero 
de las Dueñas . 2201 
Villamontán 
La Escuela de n i ñ a s de Villamon^ 
t á n y la de n iños de M i ñ a m b r e s de 
de la Valduerna. ' 2249 
, , VÍ / /amañan 
Sección 1.a, Salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
Sección 2.a, calle Alonso Castrillo 
local Escuelas viejas. 2247 
Castiillo de Cabrera 
Las Escuelas Nacionates de Gastri 
l io de Cabrera y Odollo para las dos 
secciones respectivas. 2202 
Carrizo, 
Para la sección de Carrizo la Es-
cuela de n i ñ a s y para la de La Mil la 
la de n iños . 2200 
Villamartin de Don Sancho 
La Escuela de n iños de este M u -
nicipio. 2248 
Galleguillos de Campos 
Sección 1.a, Escuela de n i ñ o s de 
de esta localidad, 
Seoéión 2.a, Escuela de n iña s de id . 
- - 2211 
La Vega de Almanza 
E l local Escuela dé esta localidad. 
2215 
Láncara de Luna 
Los locales Espuela de Safi Pedro 
de Luna, La Vega y L á n c a r a , corres-
pondientes a las tres Seccio.nes que 
existen en este Distrito. 2214 
Laguna de Negrillos 
Sección 1.a, Escuela mixta de este 
Municipio. 
Sección 2.a,-Escuela de n i ñ a s n ú -
mero 1. 
Sección 3.a, Escuela mixta de Ca-
bañe ros , 1 2213 
Quintana g Congosto 
Distrito ún ico , Sección 1.a, Quin-
tana y Congosto, el local Escuela 
mixta del mismo. 
Seecióo 2.a. Quintani l la de Flores, 
el local Escuela mixta del mismo. 
2226 
Magaz de Cepeda 
Los locales Escuelas de n iños de 
Magaz de Cepeda y Vega de Magaz, 
respectivamente. 2217 
Matallana 
Distrito ún icó , Sección 1.a, Com-
prende los pueblos de Matallana, 
Villalfeide y Serrilla, en el Local Es-
cuela de n i ñ o s de Matallana. 
Sección. 2.a, Orzonaga, E l Local 
Escuela de n iños del mismo. 
Sección 3.a, Comprende los pue-
blos de P a r d a v é , Naredo y Robledo, 
en el local Escuela de Niños de Par-
davé . 
Sección 4.a, Comprende los pue-
blos de Robles y La Valcueva, en el 
local Escuela de n iños de Robles* 
2218 
Ali ja de los Melones 
Distrito 1.°, Sección 1.a, Local Es-
cuela de n iños n,0 2 de Al i ja de los 
Melones N 
Distrito l.r. Sección 2.a, Local Es-
cuela de n iños n.0 2 de i d . i d . 
Distr i to 2.°, Sección ún ica . Local 
Escuela de n iños de Navianos de la 
Vega. 2194 
' - Balboa 
Distrito ún ico , Sección 1.a, t i tula-
da Escuela Nacional de Balboa." 
Distrito ún ico . Sección 2.a, t i tula-
da Escuela Nacional de Ghandevi-
l lar . . 2195 
Berlanga del Bierzo 
Local Escuela oel pueblo. 2196 
Boñar 
Distrito 1.°, Sección i.a. Local de 
la 1.a de n iñas . 
Distrito 1.°, Sección 2.a, Local de 
la Escuela de n iños / 
Distri to 2 ° , Sección 1.a, Local de 
la Escuela de Grandoso. 
Distrito 2.°, Sección 2.a, Local de 
la Escuela de Veneros, 2197 
Cabrillanes 
Los locales de las casas Escuelas 
de Cabrillanes y Piedrafita. 2198 
Rioseco de Tapia 
Sección 1.a, Local Escuela de n i -
jios de Rioseco de Tapia. 
Sección 2.a, Local Escuela de n i -
ños de Espinosa de la Ribera. 2264 
Saucedo 
E l local de la Escuela Nacional 
Mixta de este pueblo d« Raucedo. 
2265 
San Justo de la Vega 
Distrito 1,°, Sección 1.a, Escuela 
de n iña s n.0 1 de San Justo de la 
Vega. -
Distrito 1.°, Sección 2.a, Escuel de 
n iños n iños n,0 1 de Nistal. 
Distrito 2.°, Sección ún ica , San Ro-
m á n de la Vega y Celada. 
Escuela de n iños n.0 2 de San Ro> 
m á n de j a Vega. 2235 
Villamandos 
La Sala Audiencia de este Juzga-
do sito en la Casa Ayuntamiento. 
2246 
Vegarienza 
Sección 1.a, Escuela de Vegarienza. 
Sección 2,a, Escuela del pueblo de 
Cirujares. 2244 
Villacé 
Distrito ún ico , la Escuela de n iños 
de esta v i l la . 2245 
Vegacervera 
Distrito ún i co . Sección ú n i c a , la 
Escuela de n iñas de Vegacervera. 
2243 
Quintana del Marco 
Sección 1.a, Escuela de n iños de 
Quintana del Marco, sita en la calle 
del Monte. 
Sección 2.a, Escuela mixta de Ge-
nestacio de la Vega, calla de los 
Cánticos. 2225 
loro 
Sección 6.a 
Sección 7.a 
Sección 8,! 
Obras Públ icas . 
Escuelas Padre Isla nú. 
León 
Distrito I a 
Sección 1.a Escuela de La Se-
Sección 2.a Escuela San Tcíf 
(Ventas de Nava). 
Sección 3.a Escuela de San Uí^ 
(Ventas de Nava). 
Sección 4.a Asociación dp r- , 
dad. - e " b i -
secc ión 5.a Escuelas José A n f ^ -
(Ventas). 101110 
Sección 6.a Escuelas José Antonin 
(Ve otas). 
Sección 7.a Cantinas Escolares 
Sección 8,a Escuela de Comercio 
Distri to 2 ° 
Sección 1.a EscuelasPonced.eLeón 
Sección 2.a Escuelas Cío, núm. i 
Sección 3.a Escuela Sierra Pani-
bley. 
Sección 4.a Escuela 18 de Julio. 
.Sección 5.a Audiencia. 
Instituto Femenino. 
Normal de Maestros, 
Normal de Maestras. 
Sección 9.a Escuelas Cid, núm. 2. 
Sección 10,a Diputac ión . 
Dislr i to 3,° 
Sección 1.a Antiguo Gobierno Ci-
v i l . 
Sección 2. 
. Sección 3;' 
mero ' l . 
Sección 4.a Delegación de Ha-
cienda. 
Sección 5.2 Escuelas Gómez Sala-
zar. 
Sección 6,a JSscuela carretera Za-
mora. 
Sección 7 ,a Oficinas Auxilio So-
cial (Condes de Sagastaj. 
Sección 8.a Escuelas Julio del 
Campo n ú m . 1. 
Sección 9.a Escuelas J u l í o del 
Campo n ú m . 2. 
Sacción 10.a Escuelás Ramiro Bal-
b u e n á . 
Secpión 11.a 
mero 1. 
Sección 12.a 
mero 2, 
Distri to 4.° 
Sección f.a Oficinas 
dero. ' 
Sección 2.a Escuelás Santa Cruz. 
Sección 3.a Escuelas Murías ae 
Sección 4.a Escuelas Plaza Mayor. 
Distrito 5.° , A(l7 
Sección 1.a, Escuelas Fernandez 
Cadórn iga , n ú m , 4, _ ' ^ A a 7 
Sección 2.a. Escuelas Fernandez 
Cadórn iga , n ú m . 1. An 
Sección 3,a, Escuelas de Guzin^ r 
Fernández 
(Ca-
Escuelas Crucero nu-
Escuelas Crucero nú-
Rastro Meta-
n ú m . 2. 
Sección 4.a Escuelas 
Cadórn iga n ú m , 3. 
Sección 5.a Escuelas Maristas 
lie Barahona), _ R a r a ' 
Sección 6.a Escuelas (Calle 
hona). 
Distrito 6.° 
Sección Ia , Hospicio, 
Sección 2,a. Escuelas " 
dera. " 
calle 
ó n 3-a Veterinaria (Facultad). 
Acción 4.a Abastos (Burgo Nuevo), 
Sección 5 a Sindicatos n ú m . 1. 
Sección 6.a Sindicatos n ú m . 2. 
• gecCión 7-a Escuelas Calle Saha-
^Sección 8.a Recreo Industria). 
Sección 9.a, Casa E s p a ñ a . 
Sprción 10.a Escuelas. 2216 
Valle de Finólledo 
En los pueblos de Valle, San Pe-
dro v Burbia, las Escuelas de n iños , 
v en los de Moreda, San Mart ín , Bus-
íarfia Y Penosela, las Escuelas mix-
tas de los mismos. • . 2242. 
Valdefuentes del P á r a m o 
Dislriío ún ico . Sección ún ica . Es-
cuela de niños de Vaidefuentes del 
Páramo. • 2240 
Sobrado 
Escuelas de Sobrado y Pór te la . 
2237 
Santa María del P á r a m o 
Sección 1.a, la Escuela de n i ñ ó s 
sito en la Plaza del General Franco. 
Sección 2 a, la Escuela de n iños 
sito en el piso pr incipal de la calle 
de Cirilo Santos, n ú m e r o 2.- 2236 
Valdesamario 
La Escuela mixta, de Valdesama-
rio. 2241 
Truchas 
• Lis Escuelas de los pueblos* de 
Lruchas, B&illo y Manzaneda. 2239 
" Sotó y Amio 
Distrito 1.° Sección 1.a, la Casa 
Ayuntamiento de Soto y Amio . 
Sección 2.a, Escuela deCamposali 
ñas. 
Distrito 2,° Sección ún ica , la Es-
cuela de Canales. 2238 
San Cristóbal de lá Polantera 
Distrito único . Sección t,a, Escue-
la de niños de San Cristóbal de la 
Polantera. 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Escue-
la de niños de Veguellina de Fondo. 
Distrito único , Sección 3.a, Escue 
'a de niños de Paradilla de la Vega, 
2234 
Sahagún 
. Distrito 1.°, Sección 1.a, Escuela ds 
^ Albóndiga. 
Distrito L0, Secc ión 2.a, Antigua 
^asa Consistorial 
«6 ^r i t0 2° . Sección 1.a, Escuela de 
oan lirso. 
Distrito 2.°, Sección 2.a. Salón de 
í cen te Portas. 2233 
Puebla de Li l lo 
I w l ^scueles de n iños de Puebla 
^ b l a d e L i l i o y Cofiñal. 2224 
• Pozuelo del P á r a m o 
d distrito único . Sección 1 
. Cilios de Altobar de I 
Escuela 
a Eneo-
n iños de 
2223 e Castropodame. 
Riello 
tfe ¿ í l ^ m ^ c a . Riello, la Escuela 
^ixta ¡>0n^2 a' Robledo, la Escuela 
<Ia «e Robledo. 2229 
Sabero 
Sección 1.a, Sabero; 2.a, Saelices de 
Sabero; v 3.a, Olleros de Sabero. 
2232 
Roperuelos del P á r a m o 
Distrito ún ico . Sección 1.a, Escue-
la nijnos de este pueblo de Traha-
delo. • 2231-
Valuerde de la Virgen 
Distriio 1.°, Sección 1.a, !a Escuela 
de Valverde. 
Sección 2.a, la Escuela de Robledo 
Distrito 2.°, Sgcción 1.a, la Escuela 
de Montejos. 
Sección 2.a, la Escuela de La Vir -
gen. 2258 
Calzada del Coto 
Distrito ún ico , Sección ún ica , la 
Escuela dé n iños de Calzada del 
Goto'. . 2255 
Riego de la Vega 
Distrito 1.°, Sección ú n i c i , Escne-
la de niños de Riego de la Vega. 
Distrito 2.°, Sección ún i ca . Escue-
la mixta de Toral de Fondo. 
Distriio 2.°, Sección 2.a, Escuela 
líiyíta de Castrpt iérra 2228 
Villaornaie 
La Escuela de n iños que se halla 
situada en la plaza rílayor de ésta 
Vi l l a . -2250 
Encinedo 
Sección primera. La Escuela mix-
ta de Encinedo. 
Sección única-, La Escuela de N i -
ños de La Baña . 
Sección tercera, La Escuela mixta 
de 'Quiutanil la. 2264 
Villaselán 
Seccrón 1.a, Comprende: Villaselán, 
Valdavida y A-rcayos, Escuela de n i -
ños de Villaselán, " 
Sección 2.a, Comprende: Santa Ma-
r ía del Río, Cas t roañe y Vi l lacerán, 
Escuela dé n iños de Santa Mar ía del 
Río . 2263 
Villadangos 
Distrito ún ico , Sección ú n i c a . Lo-
cal de la Casa Ayuntamiento. 2260 
Ora de fes 
Distrito 1.° Sección 1.a, Casa Con-
cejo de Gradefes. 
Sección 2.a, Escuela Nacional de 
Sant ibáñez de Rueda. : 
Sección 3.a, Escuela Nacional de 
Garfin. 
Distrito 2.° Sección 1.a, Escuela de 
n iños de Rueda del Almirante^ 
Sección 2.a, Escuela de n iños de 
Villarratel.N 2257 
Lucillo 
Distrito ún ico , S?cción 1.a, Escue-
la Nacional de niñ>s de Luci l lo , 
comprende los pueolos de Luci l lo , 
Boisán, Busnadiego y F i l i e l . 
Distrito ún ico . Sección 2.a, Escue-
la Nacional de n iños de Molinaferre-
ra, comprende los pueblos de Mol i -
naferrera, Chana de Soraoza, Pie-
dras-Albas y Pobladura de la Sierra. 
2261 
Oencia 
' Las Escuelas Nacionales de Arna-
delo, Oencia y Vil larul ín. 2259 
Villa verde de Arcayos 
Distrito ún ico , Spcclón única , la 
Escuela nacional dé n iños de Vi l l a -
verde de Arcayos. 2253 
Zotes del P á r a m o . 
La Escuela de n i ñ a s de Zotes. 
2252 
Reyero' 
E l local Escuela de Reyero. 2227 
Villarejo de Orbigo 
Distrito 1.°, Sección 1.a, la Escuela 
mixta de Villarejo de Orbigo. 
Sección 2.a, Escuela de n iños de 
Estebanez de la Calzada. 
Distrito 2.°, Sección 1.a. la Escuela 
de n iños de Vi l ior ia de Orbigo. 
Sección 2.a, Veguel'ina de Orbigo, 
el local p rop iédad de dicho pueblo 
llanfardo La Casina situado en la ca-
lle Real. _ 
Sección 3.a, Veguellina de Orbigo, 
Barrio de la Es tac ión , el local que 
estaba destinado a oficicinas en la 
Antigua Linera, en la Plaza del Mer-
cado. 2251 
MmíDístraGión de JustícM 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez Co-
marcal de Astorga. 
Hago saber: Que en el j u i c io ver-
bal de faltas seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 26 de 1947, ha reca ído 
sentencia, cuyo encabezamiento- y 
parte dispositiva son como sigijei 
«Sentencia. —En la ciudad de As-
torga, a diez y seis de Junio de m i l 
novecientos cuarenta y> siete; vistos 
por el Sr. D. Angel-García Guerras, 
Juez Comarcal de esjta d e m a r c a c i ó n , 
los precedentes autos de ju ic io ver-
bal de faltas seguidos en este Juzga-
do ear v i r tud de denuncia formulada" 
por la Inspecc ión de Pol ic ía de esta 
ciudad, contra Siró Mora González, 
de veinte años de edad, soltero, obre-
ro, hijo de Domingo y de Bibiana, 
natural de Boeza y con domici l io en 
León, por estafa a la Red Nacional 
de Ferrocarriles, en cuyos autos l ia 
sido parte el Ministerio FiscaL 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno en rebe ld ía al denunciado Siró 
Mora González, cuyas circunstancias 
personales ya constan, como autor 
sin circunstancias modificativas de 
falta contra la propiedad, a la pena 
de diez días de arresto menor que 
c u m p l i r á en el establecimiento co-
rrespondiente, costas y gastos del 
procédihl iento e i n d e m n i z a c i ó n a la 
Red Nacional de Ferrocarriles de 
cincuenta y ocho pesetas con veinte 
cén t imos . Así por esta m i sentencia, 
definitivamente j u z g á n d o l o pronun-
cio, mando y firmo. —Angel G. Gue-
ras .—Rubr icado». 
Y para su inserción en él BOLETÍN 
OFÍCIAL de la Provincia a fin de que 
sirva de notif icación al denunciado 
Siró Mora González, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido eí pré-
sente en Astorga, a diez y siete de 
Junio de m i l novecientos cuarenta y 
siete.—Angel G, Guerras,—El Secre-
tario, Timoteo Mart ín . 2086 
Requisitorias 
Valle (del) Durante, Cir i lo, de 36 
años , casado, jornalero, hijo de Ju-
l ián y Anastasia, natural de Vi l l a 
muera de la Gue^a (Palencia), que 
dijo hallarse domiciliado en la calle 
de O r d o ñ o I I , 25, piso 1.°, de esta 
ciudad, ha l l ándos en ignorado para-
dero, comparecerá ante este Juzgado 
municipal , sito en Pilos de Regueral, 
n,0 6, el día 23 de Julio, a las once 
horas, para la ce lebrac ión del ju i c io 
de faltas que se sigue con el n ú m e -
ro 423 de 1946, en v i r tud de lesiones 
que le íueron causadas por los de-
nunciados José Rodríguez Arcazbe-
rro y Jacinto García Alvarez, y a 
cuyo acto deberá comparecer con 
ios testigos y medios^de prueba que 
tenga por conveniente a su defensa. 
Y para que sirva de ci tación al le 
sionado Ciri lo del Valle Durante, ex-
pido y firmo la presente en León, a 
veintiocho de Mayo de m i l novecien-
tos cuarenta y siete.—El Secretario, 
Jesús Gil . _ 2151 
García Prieto, Antonio, de 26 años , 
soltero, carpintero, hi jo de Antonio 
y María, que estuvo domicil iado en 
la calle dé Santa Cruz, n.0 18, de esta 
ciudad, ha l l ándose en ignorado pa-
radero, comparece rá ante este Juz-
gado municipal de León, sito en la 
calle Pilotos de Regueral, n.0 6, el 
d ía once de Julio, a las once horas, 
para la ce lebrac ión del ju ic io de fal-
tas que se le sigue con e í n ú m e r o 605 
de 1946, sobre hurto, y a cuyo acto 
deberá comparecer con los testigos y 
medios de prueba que tenga por con-
veniente a su defensa. 
Y para que sirva de c i tación al de-
nunciado Antonio García Prieto, ex-
pido y f irmo la presente en León, a 
diecisiete de Junio de m i l novecien-
tos cuarenta y siete.—El Secretario, 
J e sús Gil . . 2152 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Junta Administrativa de Villameca 
Por D. Dionisio Cabezas F e r n á n -
dez, Presidente la Junta administra-
tiva de Villameca, Municipio de 
Quintana del Castillo, provincia de 
León , se ha iniciado ante el Notario 
de Benavides de Orbigo D Bonifa-
cio Mart ín^Ferreras , acta de notorie-
dad al objeto de justificar e inscribir 
un aprovechamiento de aguas a fa-
vor de dicho pueblo, con anteriori-
dad a la cons t rucc ión del Pantano 
de Villameca, y cuyas caracter ís t icas 
eran las siguientes: 
Panto de toma de aguas y cauce de 
que derivaban: Aguas del Rio Tuerio, 
que derivaban, en la margen izquier-
da del mismo, por la llamada «Presa 
del Molino», en el sitio en que ha de 
ubicarse la proyectada Casa de Má-
quinas del Salto de Pie de Presa, 
mediante muro de piedra y cemento 
de unos tres y medio metros de altu-
ra por unos veinticinco de largo, lo 
que ha sido destruido por neCesida-
aes del actual Pantano de Villameca. 
Volumen del agua aprovechable y 
tiempo en que se hacia: Urios cincuen. 
ta y cinco litros por segundo, utiliza-
dos en todo tiempo, como servidum-
bre continua. 
Objeto o destino del aprovechamien-
to: Riego de terrenos situados a ara-
bas márgenes del Río Tuerto, en dt-
cho t é rmino municipal,"co#ocidos 
con los nomtóres de Pagos de «El 
Candanedo» , «Tierras Largas», «De-
bajo del Camino», « E n c i m a del Ca-
mino» , «Devesa de Donil las», «El 
Puente» y «El Propio», con una ex> 
tensión aproxiiyiada de cuarenta y 
cinco hec tá reas . 
J iempo de posesión: No puede de-
terminaase el d ía en que comenzó el 
aprovechamiento, por ser de tiempo 
inmemorial y carecer de t í tulos, su-
poniéndose adquirido el derecho por 
prescr ipc ión . 
Se pretende justificar este aprove-
chamiento desaguas al objeto de ob^ 
tener de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero la con t inuac ión del 
mismo, derivando las aguas del ac-
tual Pantano de Villameca. 
Por ello, se notifica esta pre tens ión 
a cuantas personas se crean con de-
rechos sobre dicho aprovechamien-
to, conced iéndose a tenor de lo dis-
puesto en el art. 70 del vigente. Re-
glamento Hipotecario, un plazo de 
30 días hábiles, a contar del siguien-
te a la publ icac ión de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que cuantos se crean perjudi-
cados comparezcan en la Notar ía de 
Benavides de Orbigo para exponer 
y justificar sus derechos, 
Benavides de Orbigo, 17 de Junio 
de 1947.—El Notario, Mar t ín Ferre-
ras. 
N ú m . 383,-105,00 ptas. 
Por D. Dionisio Cabezas F e r n á n -
dez. Presidente de la Junta adminis-
trativa de Villameca. Municipio de 
Quintana del Castillo, provincia de 
León, se ha iniciado, ante el Notario 
de Benavides de Orbigo D. Bonifa-
| cío Martín Ferreijas, acta de notarie-
! dad al objeto de justificar e inscribir 
un aprovechamiento de aguas a fa-
vor de dicho pueblo, con anteri 
dad a la cons t rucc ión del Pant0rU 
dé Villameca, y cuyas característi*^ 
eran las siguientes: 
P u n i ó de toma de aguas y cauce d 
que derivaban: Aguas del Río Tuert-
que derivaban, en la margen dere 
cha del mismo, por la llamada «pre 
sa de la P iedra» , a unos doscientos 
metros al oeste del actual vaso dej 
Pantano, mediante muro de piedra 
de unos tres metros de altufa por 
unos veinte dé largo, actuarmente 
cubierto por las aguas del embalse: 
Volumen del agua aprovechable y 
tiempo en que se hacia: Unos quince 
litros por segundo, utilizados en todo 
tiempo, como servidumbre continua. 
Objeto o destino del aprovechamien-
to: Abastecimiento del pueblo de Vi-
llameca (fuentes, abrevaderos y la-
vaderos) y riego de las huertas, en 
dicho t é rmino municipal , conocidas 
con los nombres de «El Silvar», 
«Casco del pueblo», «La Moldeia». 
«Las Murías», «Huer tas de la Iglesia» 
y «El Barrial», en una extensión 
aproximada de cinco hectáreas. 
Tiempo de posesión: No puede de-
terminarse el día en que comenzó el 
aprovechamiento, por ser de tiempo 
inmemoria l y carecer de títulos, su-
pon iéndose adquirido el derecho por 
prescr ipc ión . 
Se pretende justificar esté aprove-
chamianto de aguas al pbjéto de ob-
tener de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero la cont inuación del 
mismo, derivando las aguas del ac-
tual Pantano de Villameca. 
Por ello, se notifica ésta pretensión 
a cuantas personas se crean con de-
rechos sobre dicho aprovechamien-
to, conced iéndose a tenor de lo dis-
puesto en el art. 70 del vigente Re-
glamento Hipotecario, un plazo de 
50 dias hábiles, a contar del siguien-
te a la pub l icac ión de eete edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la p rovine^ 
para que cuantos se crean perju * ^ 
dos comparezcan en la Notaría 
Benavides de Orbigo para exponer 3 
justificar sus derechos. 1 nio-
Benavides de Orbigo. 17 deÍ." 
de 1947.-El Notario, Martín í46 
ras. 
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